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Frtuklcnt Elect McKtala?
tftt Hatiwinl Ctptol,
II SltSB WIT TIS riBMSBIT.
Ats t
tw BnFarsnFrMB inpni
awMe1 e Ja
U a Malar MKtl.f.
Wadmuwiok, MiM-e- Dwimr Mast
dy night whbnWHg of trails peaej
f band and eWarlng hf peaythi
heard At every itattsH by lb fwwi
Matted patty vntll ebtntly attar da
tight, yesterday when Partial trfg
wm rsMaed,
Major and Mn. MeJtmlay WiMmt
after hmrkg ibere and kisahnartid to
m wll m to mitUIm at im tU
awrtwa dlftlagroom.
at vers eoTr4 with
erawA W S&W iof), wviMK muI
ehriMf( MMt.irrlex to not gltiNyMjht KiiHsl cWi An txffwrflnt'y
vtmm tMf M glyn Major MoXklt vthm k wteppti w tbs mr
ImhM. Im aifowA weMe4 MttaM la
from Mm, bat no pech wm mms,
th Major ilmjri bowing mh! tralttaff.
TlM WMkllltlttl wtr WM tM4 M
MoMntftl Olty if Mr, A Mr.
Abr McKltilsy utt dtnaskW, MaW,
e( Ktw York, ind Ohariea a. Dawm,
national oominltleem.vj from IlUno!.
Tb truln wm photorpUod l ktow
kpoed ti few mil on oat from UUlmore
on tho lMt 40 lattea to WMhlogtoa.
Prwldeat Eteot MoKlntey and pnrty
m(Td fcw ikbont HUB o'clock Abd
Wwe drives to tbs Kbbltt Hoaw, whira
tfaer will Im ftutfrsd tiatll tht jwMi
Mt elect tftVu in hi abod hi tbs
Wfeto HaM) o Tbwtdity afttraoea.
la aceerdaHM with Mr. McKlnlcy'
tiprMMd wUh iktrs will ba ud Moort
or d4Ur eouBooted with hli tatr Into
It k4 im trtiMi tht a compar
t mlIHU itkoHld rsoetvt and eoeort him
KP tb aTMM whea h arrlrtd hre,
bat ftttUeat Kloct MoKiut Tttoad
ihk ttMcrKiaiM, m cmly a taU eeta
wlttMof arowiMMit keai mldMit &t
'TftuthlMftott grMttd hlia. Thfe wm
I wff, im UforBiai dtmoattraMon b;
th pWI
rrkVteat td. Mr. 01vtMid .hud
manbr
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8.creKrv Pjrtii. MftT!ed tbroaih
days. ago, hot ap to a late hoar It waj
lUmbttkl whethar or not it ooald hi
carried oat, owiuff tha lndlapoaltlou
of Pfeildent Cleveland. Word came to
Mr. Porter at the Kbbltt ITonae, how
ever, about 6 o'olock, that the president
had io far rooorered from hli rheumatlo
attack m to ba nblo to carry oat the
cBKngetuent, whloh wm renewed In'
preMlnf form, Therefore a kftHWMi '
the tame that had conreyed iha preel'
dent eleot ffpm tha station to hie botal, '
atood at tha door of the Ebbltt aboat 1
o'olock. president alect emerged
from tha hotel at 7 1 80 and wm greeted
with oheere by the crowd whlek fermed
on either aide a on tha eldewalk. I
lie took his seat in tha oarriage in cotn
pany with Seeratary Porter, and wa4
driven in a few mlnatea to thq White
Hoaea. I
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lonraey from Canton and, Mw day ta
Waihlugton, she naabla to da no.
tho White Howe Mr, Ferer Wi
tha president eleot at tha tnnac .deer
way, and tho latter entered at otice
parlor, whero greated eordlally
by Preitdent Cloveland, who had been
waiting In tha
aaiidiug
nounccdnnd tho eartr to the
private dlnlngro u, whtre wl table re
pest had bocM prepared, There wm
iicihlng elaborate about the dinner or
decorations. Mrs, Olovelaud had
given attention to ar-
rangements chd the tabla deooratlonl
and menu were s'.mplo and in good
tmtd.
Freed from tha restraining Inrlaenci
of others, tho rctlrluj and Incoming
presidents and Mia. Cleveland chatted
without formality, and without donbt
the president eleot received HUtty hint!
u ta easiest manner to the bar
dens of reipnntlblllty that will ba
posed npon him In the management of
the White
Whlhi President Cleveland wm an
tending tliMe ooartesiM ta his
the vice president wm MtortaJntag
fjfecretnrr Porter ahd acme ehnwen
friend at dinner at the ArilngMM)
Seers tary also provided a boon
dlnn-e- and soma ef his
Men da meet two ntemUea wf the
new aabluat, Meaam. CUry and Uage,
Prealdent Otevaland ie with
the goit, bnt antmsea to all ligbi to
'Maeaew.
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than hit buituoM rtpraiaMtatlro. Tblngi
aro holng qalto M iniootblyt bower ar,
Mlf fitoart wM at tha helm. I
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a f 1700 pareo to ,Sel8? in 8aii
Fraackea, aesd that JeSrio wired back
his acaefttaiic. Howttr, Sialaarrtatd-th- a
dab Mtathtf p tha Mtraa wetted,
tha Ight far Aacll 1, ad ha elataw hi
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her hatband jouraed,
extraoeoa. Aiierme rasen
ont aha she would not.
hxra back again for flOO.
mlnatM in tha ttbntr, and then
tiring, beean to aw her Wrapi, when
she snddenly fell into huibihd'
arms dead, woro'
eammoned and her death
due to heart dteeeve. She wm
oll!i Bn,j learM hwbmd and threidinner, bnt tho aahaneMan tmM
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pwpwiv, uomy uiaacr noubienti'rei snotgnu
tho
br personal
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"port
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have
etdentally and loads
tore her heart, killing her
stantly. The hsiband oraaed
grlof. They were happy yonug ooepls
und had many
Kai BDtor OKWtfd
March big'
sprang tho Kamw icnats
yesterday when two mombeisof thai
Jumper, areas
and said they each had been offered
ilOOO rapport certain mratnro
earning tha XanM City
Tha were and
tlww, Toaehle, hM been placed
arrest.
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Mrs. Bill Doetin, widow Ihs
meat noted bautllt that aver made his
haadsjaartars the bride
4m diemlsaed her for n0,063 dam
agM United HwIm mthal
far tha killing
nearly 19,09d reward
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Kraa thta aarlf Mai! tha IMaavdA
eerrkleMattM aafHoi war Mui!a
with tha KltrlM wara
erawdad Tradtttoaal aavd
anmaadlai taatoaaiM batwaa Mm
Uy
Whleh (Dam. Ma.) iataodaaad
tha Mm MaahM. for
Ihto tha why tha
form fm tha oaatum tatiraaa Mia
aaikd, whara MeKiatay laa
aratad, wm kwatad front
tha aaata wltif . Haratafora tha plat-fot-
had bad biitlt out team tha
antraVHcd, fted aeUkar kbaaa had aaaad
fntUllshtcd. UedartharalMltWM
rerafrHd bottiWIH.
Mr. (Dent,, Tee a.)
KaHad ameadmaat aaeattala what
authority asleted far tha araettoa
any where tha alas.
The boaae waited abent halt hoaW
for tbe nppearance iidnfar'aaba
porta. Tho Dleirlct Mid
tha iirtrI approprlatlou bill, whloh
oatno orer from tho Mnnte. wera east
tha confereace.
Mr. (Rep.. Ilia.) tried get
uparate to!o the profwel
tlon tbe price nroiorplato
1.103 per lie wanted that amend
men He aald tha lilt
aoti Steel oompauy wm aroMrad
fornlih tha. with armor
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cuce bill taken apand ltd ton
heated criticism by Dubois Idaho and
Cannon of Utah;
Other liUAtori a hand,
The homo amendment to bill
were agrood division,
Consideration of the defaulehoy appro
prlatlon retimed.
itmiiilinantl rim uttKaldit IHStti.
.weBI,
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who about 13 miles front the night seeelon.
town, near the Idano river, came Into j ita this morning the ad
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bill then
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t H. Migration Mill Ttnt4,
AViDHtKOtox, March Preetdani
Cleveland vetoed the Immigration
bill.
YQUfid EArtMEw
h.iUrt! of Ml Ktvate r a Mil
Did I)c4.
I KviKsViLii, Ind.) March P. Klohn
I
U'rau t ttr, a yodsg farmer IS
'
old, fonnd dead, lying IK iha road"
a few miles from this ally, Ynnng
I wm fonnd ta have
bullethtrfoa through tit hedd and
through the body and had been dead for
.sometime when fonnd. Ma had toft
homo in a buggy with another yoang
man to rati upon n yonng lady, H
failed lorctnrn nt his nsnnl hour and
ids folks became anewy and orgenlaed
r.aroh.
When the remain wara fonnd
young man Jio had been with htm
was sought, could not
denrn
fiucy
SC
years
thraa
Lator Hubert Moore wm arretted on the
chorgo of murdering KicholM Traat
vetter.
Trautrotter nud Mooro wara sailor
bf MUI Phoiba Schlek, Trautvt4r
and
his, way noma wnen snot to neatn.
Moore fhlm"! ihat ioma unknown'
'person shot Trantvetter from ambwh.
Moors then homo and told thl
story to hi father. Tha tsttor nroaeed
the nelghUirhaad and then songM tha
munUred man. litter family wM
notifled. .
Klllod rth.r.
Emei, Kan,, March Jehn n,
a farmer Hviag near here, wssi
(hot and tnatantly killed by Man
M, yeaj-io- f sg, Tho ?eik km
the part bf hh aethr a famUy nemr
IkJiAl j(t'ft4 bMJ aMrBsl l)Mft4 WlnJH
fahr attomptoV. to MHk bar with iliir;
WtsniKhrfH. March I, --Tbe month-
ly statement nf iMrphMid llet, jnal
hemed, Show that the) ctoM Fab, M
toss Mh in tha kMenryj wad ll.aia..
00,49 if Iwnrsais for the mirnth f
HM,lf. TW hrM4i m ematoel
HxhfM iriari'aed Iha wnatimat bank
re4mp4lai Maeint ad a tViere--
RifrnM ftVUt M lMeAtMm jUfwl
PARTY LINU Lfcdtttf SUkittii
taiitetaiet tiiiaim l ttijtiii
Dm MotHM, Marab I. la Mm mi'
1lJ' - ml inilnaMal amtaaatmam amaam Waamal 4amFP W J'Saa Wl a tl'l"aiaj W PH I'W www aWMmaM, Jna
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VtMiOfli S'JtWfK XM JK9lMSy Mnt wMI
b4ef Kaokak and (ilanwoodi TM
atr WAaw imd bna-hal- f MambMi
ahlp of tha oily eewieik war elected
arary inntanc,
Grtetoa party llnM wera not en
tlfely dlHfrild, Xaimayer, Democrat,
wm elected mayor by a plurality of
At Ottamwa a Ifht wm made by tha
Demoerete tha relr!otioi iif Moon
llcemea. Tha auMre Demoaratla tleket
carried.
Kldora tha antlanr few btli elder-ma- n
wera aleetad by laraa maarlMM.
Waterloo tha RepabHean Mahei
wen the field, Qroat beiac reataatad
maycr.
Cedar Xaplde honcH we dlTtied
erenlyi tha XefAbMoeiM electtar tha
mayor and treararer, Kaoh parly elect-
ed foar aldermen,
LIMA BgAM COMBINATIOM,
fcrrt In Cilrrfala rrtn Dat la
K.ltr ptUtfa
QkH Fitiacisoo. Maroh 8. Tha Idma
beaa Krawara Of California, ooutrotllnM
orer 00 par cent of the total beau ont
pat of tha atata, hare formed or(?n-iaaMa- n
to oonlrol the' market, known m
tho Lima Bean Mod&t on. With tha
eeopratln of the Soatherti Padfld
Milllnx company they have entered tntel
affreenteeit wui Datard, Pareer
Brea. Co. and Wolf & Inhmab, Call
faratat 3, K. Armeby Oo,, Cblcafo,
and DeiaSeld, MeXhmrn Oa. of Xew
fr.l Jh4Ioo wm rlhtamI declared he not
UUajtKKiKKronT he tax eeatl, Hil awawyayaj miow
a fer ud report w "t A,,ropco.-nU-o ?
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A lare redaeitoa l the aareage of
the eomlna; erofl wtll ba brodgM abetl
rratber aal Htn K'eniHlJ.
Pxnnr, O. T Maroh iJohn Ih
Doreman, a farmer, living northaaat of
here, wm drowned in the Arkanea'
mer Bandar evening, and alto hl 8
monthS'old babe, Doreman wm ctom
lug the river with his wife and two
ohlldrnn in a bnggy, and ttraok qntok
sand and tho bofrgy went down. Tha
mother dropped her infant KHd It Jheak
in the satld. The father wm drowned
in tryinfj B Mrs wife and children.
By accident lb wife not ont with tha
child.
rat epttm wJ
Sas FKAxesaco, Marah i-O- wlag to
a aeiaara by traaenry agent of enntra
bandrplam valaed at 4ae,0W and a
farther Mlanro valnad at MOjOM totor,
tbe prtca of opinm has adraetead S par
pound, All the oplatn in tsa etay w
now held at $13 per panad and (a tx.1
peeled to advance to SO,
vraai Ait wt
GlnKRts, O. t March i-B- MH
h earns of the territorial laglelaiara have
adopted n reeolatlon protoeMng agmnet
the enttlng off of inr part nf thtotorri
tory far annexation to iha Indian Terr I
tory m outlined in tha senab smead
meat to the Indian sppropriatios bjii,
la BMMS M ntaV.lih.
Ron, March, 8, Xiag Hdmbart and
Qaeen Marfheeita gave a banijlaet la
bo fonnd. ' ambMtador. Th a cl Mil foreign dip;
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eyUjA
taa
At
76,
for
wm
100 wit
im
hie
mi
lomata and Imdinf reprentatlvM of
the Italian nobility were prteent. The
function wm very alaborato and King
Humbert warmly aMered Mr. MoVa'gk
of his personal retrei at tbe prospaet ef
had been with Mtis Bohlok wm on , tb latter's retirement torn Bonle.
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Kilrailted.
JjAHB&o, Tex., Mireh i.MvaAmi
MartlHM, wanted by tha Mealee gar
arnment, wa arrastad at Hwaden,
en tha Tssm MmIomi r alb-aa- Ma
wm arretted eat an arHkM warrant
aigead by Secretary Oheey, ehj(lJ
htni with murder, reMwy asnaei and
Mempang.
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The policy of a member' iif (ha aaMt
net is largely one m a whew det'ermteadl
upon by ecanell araong MiemealvM, anii
with tho preeldwfc I aeeM not ray
what tb policy of tha neat attorney
general will be."
"And of tha Interiorr
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What wonld yon My of Pmedeeitf
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John D, Long of MMsashMitta hs an
pextfalla tn rreeUent Btoet MaMtnlsy'j
eevbinei
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PiTMtMir, X. J,, Marah .- -
Prealdent Klaet MaWt, Mr.
--TaW
andGdrrstA. ltobnrt, Jr., lahra;
16 yeaterdt.' morning CM thcr Jnic
af to Washington In a apeetol ear;
tJ WXH.
do Tuesday and WedatfMy evenlags
March Uth and 10th In the MethodM
Ohtirclij Mrsi I)tiny, the Womam Chris-
tian Tettipefslic t'nlou Orfisnanlterenii
Lecturer, will discus's a' subject of Vital
Importance to every lover of tlieiiublH
welfare, In her tisust fordoflil i'ncl pint
Ing way. Lecture will cotiskunce at
7,'ilO prompt.
Hera We Aro AgM I h
Willi the celebrated Rrlfeld ready mad .
drvM sklfl lb all of tka lot-r- style
goods. Tliey are guarltnteen pertact m
lit, rorrert Jti atyle aad excellent toY
workmanship. Call anil tit ttsaen
Drawn A Mopklaa.
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or all hide.
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.siMiun a, ism
lllljht now In the proper lime to let
eut those nlmJo trees.
William Crlntmitn Vutod far t!io bill
which robs ttio to tho tune ol
f lQ.CQo.w.
i'ho Knox bill providing for (lie fund
fnitotTorrllorhil.miuty nud municipal
ludchtodntss has passed thosonato and
will become a law.
t .
It Is to do honed that the mCtnhers of
Ilia legislative nssembly will grant nsllb
rnl nnproprlatlonn on possible to thn
liferent territorial Inatttutluns.
- i
i A bill has been Introduced tho
levying a tax on tlieBtandard
,011 ruoumroly, to tbnt hereafter tho com
paiiy roust imy a llccuso to do IiuuIiiojs
iu Now Mexico.,
WMlm MuKlidcy I now tho chief
xccutlvo of tho United Slates and tho
IIkKisiaqht, like all loyal citizen, trusts
tlmt IiU luluilulfitrntlun may bo ono of
leaca and prosperity.
TVHItam Crlstmau, who waa sent tnth
fttad loglslntivo ancntbly to represent
Omit county, evidently concluded that ho
"would Ilka to vote with tho majority
Mice btforo tho cloetf of tho ocbsIou,
when ho voted In favor of Iho bill to
compile tho lawn.
The legislature ucted wisely In ex-
empting tho sugar beet factory at Eddy
from taxation for six yours. Buch enter-Jirlse- tr
shaufd be fostered and cucotirng.
d fn ovcry posilblu manner. A similar
Mil ehonld bo passed exempting tho
Dcmlug cnuatgrix factory,
It U estimated that 100,000 acres In tho
Mctltla Valley tvlll be brought under
cultivation by virtue of tho construction
t thn big dam at Elophaut llu'.te. Tho
enterprise Is ouo of tho most glguntlo ev-
er begun in tho territory and ihould be
accorded every possible encouragement.
The peoplo of CI rant county who far
ercd tfkliloti are vary grateful Indeed to
Wessra Joseph, Chavez, Hughes, Mlern,
Duncan and tiundotal for their support
In the coo 'ell, nnd llkewlin to tho twou
ty members of the house, but It does not
follow that all who oppoeod them are fit
aubjeets for thu penitentiary.
i i
Demlng was houorod with ouo lono
solitary appointment this year, that of a
regency, while Bllrer City walked nway
tvlth tho district attorneyship, member
tipurd of equalization) two members of
formal rJchool board, member cattle
aaultary board, member medical exiuulii
lug bonnl and member dental cxatnlu
Ins boardt
It In reported that one of tho first nets
of I'reahleut SlclCluley will be to np
point the governor for this territory. The
eandmatcs are Juiliie A. Ii. Morrison, pud
", h, Dratlford l'rlnco of Santa To,
lion, O, Il.Wallnce.nUo of Hanta Ve. Hon.
W-r- I'orcn of Uernaliilo, Capt.T.W.CoL
Ilrr of Halott, Hon. V, U. Foster of Farm,
fnglon, Hon. Hugh N, l'flee of Mogollon
aiid Mr. John 1. Frny of Iowa.
The bill providing for tho complhttlou
Of iho territorial taws paused tha house
Tuesday by a veto oflS to 0 and by tho
provisions of tho net f 10,000.00 is appro
prkitetf fur the purpose, which the tax-
payers of tho territory must pay. There
Is no doubt but that tho laws ought to bo
eomplled am! published, but It docs not
follow thnt thu tax-aro- nhould pny n
nuull fortune to few politicians for
that .purpose. Tho bill provides that(ioveruor Thornton, Tom Flulcnl nnd
Albert. Fall shall receive a compensa-
tion of 900, each for their services as
members of the commlsatou, tho pub-
lisher is tu get a nine layout, "n provid-
ed by law." a few leaser lights aro to
receive ii imndsome per itloiit fur their
services and there It t whole lot of un-
written work h tie read between the
lines. The bill la a grand thai.
U1TKRI.Y UN(uV,l,KI i'MK,
Uho AluintHerqtio Dmcml well ex- -
a ilUlM(nr(4lml vlr of thfe athKii isWalloas the kst Issue l
t& fcl.VerOlir MttntrM aaalnwt an'd
S ihi!.Vfkj4fvrlRli.l
.iiiyrttll m
a,
Q
AN UK U lrh ihm M m CHy Xtrrl; ail tlui amtlcaieH f tho lgtotal, who vWl Mxalnt ik Qtmi
etiHiy Wtm l.lll) iwitMrWlji1 thM
wlw. awl won eh(4u hIcHm la th 4r'
r?i ec nmv m iho nh atm ureatm ati
raaaK mtrioM tn rouairy ever m
Iwed. whlla tHtrae who tbouabt t)iiMki
iHlereairtriulred tha AnlatliMt of a
Hew oiiHuty, and voted Hrcordlnctr, aea
tilcturrd m vllllaaa of to dettaalr dark a
hiifl that Hi blackett Ink inakai
a whlta mark cm them.
JitMctallr bitter and HftcalM tor waa
tho attack mado upon Ooi. if fraacltco
Chavez, ftnd all iteeaiNW tM metaWer of
tb caucll had dared to niako cwMat re
feraace, In hh ipecch fitviulair tha Luna
coua-.- y Mfeatare, iu ih cuitor w uie
KhUrvrltf, Ian tnkrprm totally ex
tiaa!s tbi stock; of adjectives m tho
Knl'fth vocabulary In calling ttai. Chaves
mmm, Col. Chavex It on of tho for
moat citlxeas of New Mexico, a venttv
hiru who liha born In publtd Ufa for
thirty years and always hna bceai so
knowledgcd ouo of tho brightest loaders
In the republican, party? Simply bscotno
be did not think and rote aa tuo hnttr
priM would lkod him to have done, ho la
tnadotho tarnet for bitter abuio. Col
Ulmvez Is entirely too well known to
remilto any detento to such charges
bin Integrity nnd personal honor Is above
such reproach, and such nttnclis must
always end with tho Inevitable "bi'imc
rang" effect titan their author. I'crioiml
aiinoniofir.lca hitvo no place lis n news
paper, and the cnurto of tho KnttrmUt
Is nosoiutciy wituoui juniiucniion.
MO UUtlii.V llliltl.
As nredlrteit In the IlfcUtMOKr'a Inst
Issuotho Silver City Jmlmndtni has
brayed again, In a long winded editor- -
rial It Btaru out by taring that neither
tha Wiehiugtou nor Lunn couuly bill as
turned tho appearance of fatrncen; It lays
tho peoplo of Bouthorn urant county aro
to bo pitted nnd yet condemned for
their attempts toward aolf govornmrnl,
and In this connection It eaya that Dotu
lug In particular deaerVvfl tha contempt
or Bllver City) It states that Demlng has
expoitdcd money In bribing legislator
and admits that Silver City peoplo have
spent Inrgo sums of money for tlio same
pnrposoMfor bribery pure nnd simpler
it exults over tho final defont of the
county division measured nnd winds up
by offering an olive branch to tha peoplo
of urnntcounty who aro in favor of dl
vldlug tho county.
Iu reply we wlnh to stnta that tho cdt
tor of tho IniUptwltnt has not llvod loug
enough In tho county to acqualut him-
self suflk-iantl- with tho conditions nud
needs of tho people of Grant comity,
heuca his, opinion as to whetiier the
Washington or hunts county bills "as-
sumed tho appearauco of fnlrnitre" or
nol Is n matter of no moment. For the
Independent's pity or contempt wo euro
nothing, but wo wloh to state that the
peoplo of southern Utant county deny
tho allegations as to using money for
bribing members of tho territorial legis
lature and tho committee who had tho
matter In hand can innho an nflldavlt
that only fliCS wna collected from the
peoplo favoring division, all of which
money wns expended to defray railroad
and hotel expenses of tho citizens of
drant county who went to Btuita Fe In
tho lutoreets of county division. While
tho peoplo of southern (front county do
not exactly love Moesre. Fall nud Curry
for the position they took, after election,
ou tho county dlritlnu questlou, still we
nro loth to believe that these gentlemen
together with Messr. Splcis, Martin,
Archuleta pud FInlcul, to nil of whom,
tho Silver City Knttrpritt glvea glowlug
tribute), would stoop to (alio thoso large
sums of money from tho peoplo of Hllver
City "for bribery puro nnd shnplo."
And yot they mutt bo tho gentlotnen
reforrcd to by tho Independent as having
coat tho peoplo of Silver City such
largo Biimo of money for tho purpose
mentioned, nud tho editor ot that organ
will doubtless bo culled upon to explain
In regard to tho olive brunch, wo really
haven't lost any green sprigs, and besides
It wouldn t match tho color ot our eyes.
Although Congrcrs has adjourned
without passing tho Avery bill, to which
Is attached a "rider" prepared In Sliver
City, providing In gcnoral tennn that no
act ot the legtilatlvo assembly of either
of tho Territories nf Arizona or Now
Mexico creating any new county shall bo
valld,tvb!ch Includes Vtttblu the bounds
ot such now county any territory to be
token from any existing couuly, tho In
debtndiicBS of which existing county l,
at the ttmoot tho pottage of eucli act, iu
excess of four per centum of tho total
neaeescd vuluo ot nil property returned
for taxation hi such existing county for
tho last year prior to tho pasmgu nf such
net) and any auch enactment at the prcs
out session of tha legislative assembly
nf cither of said 'territories or hereafter,
creating nny now county In conlllct wllh
this net ahull bo null and void and of 110
There It reason to bellevo that the
opponents of county dlvitlon have by
no meant abandoned hopes of lia be
coming n Inw. The salno influence
which contribute! so largely to thr
act validating the Colcr.Urico bonds
said to be nt work In f ot this
iiieitiitire, nnd It may even bo considered
nt tho speolnl ncsslon to bo called
President McKluloy, Whllneuchu law
would bo nothing mora nor lets than
outrage upon the people of ihia county
romevlng from them Iu effect tho right
toaolf government nnd dehylug them
power to leglslato In their own behalf,'
It Is 110 ronton to Imuglno that there
no danger. Thero It no telling what
the machinations ot the bond holders
nnd the .saltish Interests of Individuals
may not accomplish aud It behooves
every man who believes In right aud
Justice, who beliovea that tho peoplo
here nro capahlo of self eovernmcn
without hnvlug local legislation conduct
ed In tko halls of enngrera, to ttso every
hHiie'iitr to itSte'at nuch nn Infamoui
a.tWfwHWiiW syssHNtv Rvmi a vm
nudity el ttio 'wks v alwsya
apt! tHHittly smMua rffllk In hitter
teraM l swtt mtjlulAs. M
TMKMKW Mimm I.AW,
(h of Ike moot ti mtiraIntroilHeed during tha preseat ligla-Uttv- e
atseioK rs ike aw mlnl law ot
whlck- Km. V, A. Keynohta la Ihb
author. It t alwiMK certala that tha
measure will hteowa a law, ami for the
benotlt of the UUM.wnT reacWre It It
produced In full belowt
Bi:ot!on J , Whenever the locator or
locators of any mining claim lit th!
1'errltory, locatdd tinder the law of the
United States bih ot thtaTerrthiry, shall
fall or neglect to do and perform, or to
cause to be done and performed, upon
surh mining claim, tho amount and
charsctei of work necessary to be done
and performed thereon as required by
Bectlon 1 of Cbapter Itf ot the Cat It
Beaslnn ot the Legislative Aseembly ot
tho Territory ot New Moxtco, within
the ninety days from tho date o' such
location as provided In aaid section, such
locator or locators awl his or their
assigns shall forfeit all right to such
milling clnim nnd shall thenceforth, for
tho period of ninety days ftom and ntter
the expiration of euth ninety days, be
debarred nud prohibited from to locating
or procuring or becoming interested
directly or Indirectly, In tho relocation
ot such claim or the location ot any
utnir claim wuicii will include any por
tion of tho ground which wns Included
In such forfeited cltdm,
BKcno.nis. wiienoror tiia locator or
locators pr bis or their assigns of any
lode or placer mining claim In this
Territory located under the Inwo of tho
United States nud of this Territory
shall tall to do or canto to bo douo the
Amount of the assessment work required
by law to be done thereon within the
time prctcrlbed by taw euch claim shall
bo considered forfeited nnd abandoned
and tucii locator or locators and his or
their nselgus, shall thenceforth for the
period ot ninety dayii from and ntter tli
expiration of the time within such work
nhould have been dune bo debarred uud
prohibited from said claim
or becoming lutoreatcd, directly or In
illrontly, In the locotlon or of
any claim which shall Include tho land
covered by uch forfaited claim or any
part thereof. Aud tho subsequent
locator of ouch claim, or of any claim In
eluding the whoto or nny part of the
laud covered by such forfeited claim
nil not bo entitled to credit for nny
work that may have been dono thereon
hefaro tho tlmo of such forfeiture, nor
ahalt the former owner of any such for
Continued on ithpag.
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ynm yen taxo ilooa's rills. Tliellg,oM-fs-
loaed, sucar-eoato- d pllit, wltirh tear 70 all to
pfece, are not hi It with ltooU'i, ):aar teMte
Hood's
aed easy to oprate, Is true
H Hood's mis, wnicn arc ar
Bptooatolnsvtry rtipett.
"IlIKede, certain ami sure, aii w
tffURlti, to. a T. Hood It Co., I3w!i, Msss.
Dm otUy rills to taxo with Hood's esrtirsrllla.
i'hero Is more Tatarrh In this section
nf tho country than nit othor dlfuinacs
put together and untd tho last tow years
WIS auppoieu iu uo inuuruiiii-- . rur u
many yoars doctors prououueed it
a local ulscuse, nnd prtJcrltifd lorn)
remedies ami by constantly falling to
euro with local treatment, prnuouueud It
Incurable. Hctenco una proven cntnrru
to ben constitutional disease nnd there-
fore roqulrcs constitutional treatment
Jlall's Catarrh Cure, manufactured by V.
J. Chouov is Co.. Toledo. Ohio. Is the
only constitutional euro uu tuo maraci.
it is taKen internauy in uoeen worn in
drons to a tcasnoonful. It acts directly
nn tlio blood and muroiis surfaces of the
Rvttoin. They jfTi-- r ouo huudred dollars
ri...ilor any cshq iv iuiii hi euro, auuu ivr
circulars and lentlmonlnl. Address.
I', .7. CHENEY .fc CO., Toledo, O,
Buhl by DrurrglstR, 73o.
Uttll'e Vumlly I'llla tiro tho best.
Itctit.
fwo cottnncs. four rooma each, nnrlh
denot. water In both houses. For
further Information call nn nddrera
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brans, lljr and by, overworked nature re-
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nerful liow much abuse the human body
vjlll standi It Is equally how
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t was to give Just suck help that
I'Giiris wtre preThey are for constipation and torn
Ur.
liver,
and In curing' those deroneenients
many complications and resultant diseases.
euch a sick nnd bilious headache, din
nets. our stomach, toss of annetite.
heartburn,' pain nnd distress after eutinp,
ami klndmu ilcrnnirpiiirnia of the liver,
stomach ami bowels. They are mild In
action--mere- ly supplementing nature.
They ate the result of years of study and
experience, and there nothing else like
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Tha regular course ot studies, including tho Primary nnd Acadtailcal branches,
tnught in Kuglleh,
Board and Tuition, per session often months,
fuuiisr particulars uJ.tre,l
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Own your Irrigating Plants
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Very BestD"oB Liquors and Cigars
MUXIOAN ME 30Aii.
N. M.
ING
IlntM,
Saddles
ordern
for
OF
Mns. HmnT.n. llm ltos.i liorxtnt
BROWN & HOPKINS,
Milliners & Dress makers
OUMINO,
Complete line of
mn hitmj
'
Si 00
1.
Dry Oowls, Ladles' and Children's
Uomls, Hoilory oves. t ie Ce ebrato "Kid. rltl--
Irio" Uorsot, Novelties in Jowclry. t i t t
MAIL, ORDERS RECEIVE PROHPT ATTENTION
W. P. TOSSELL,
Tha ltollable
Watch maker and Jeweler
JvHTAllLlMHKU IMS
ffiadWria ALL GOODS AS IlfcPRKSip
ipji.1 niiiiini --iiiiniiiiiMiri mnn mwmmmmmmmm,
$200.00.
FurnlshlnB
AUS
tjtstMtMMMMyMt
OLD AID lit WaICO
Impyement
s- - Company.
JMat tr taa
SXMHra TOWSSlTil
I BUSINESS 3"RESIDENCE LOTS
Lew &i
The ftbovei Com pa ikelrea to call the Mtl
f thoea Homes In the hi
the fact that tin r opportunity can Im
foutid thailXMo, Urnnt Uo,, N M, ,
German Beer flalU
CnvlnrHHtl
MHrituicft
ly on JihikI.
GOLD AVICNUB,
ftlm hrf
seeking HeuthweM
UmnrImh
(JotiMtnut
New
JOHN DECKKtlT l"ro,
Plnttnt
u o o o
Imported and
'J'
For our at all times, 1
P. &
-- DJSAUOts W--
Best
customers
J.
Robes S-Whi- ps.
ncntly dono on short notico.
Building, DEM1NG, MEXICO.
.BSSssBBtfMBraisiimismjV
Dbmino, Mexico.
und ,
t
V ' 4
BramliF
CIGARS
00.
Kopniring
Deckert NEW
sBBSSiPVK4wr7.
WM.
OOOUVim MOOM AT THE RAOKET.
Pino Watches Cleaned
ltojmlrtd
AL1.WOHK ;
...UUAUANTUKtl
DEMING, NEW MEXICO4.
Fresh Fish and Oysters in Season
I gutinmUio my Customers satisfaction.
GOLD AVENUE, DEMING, N. M;
f and
Ropttiritig Done; nlno eBliinntos furnishad on work
of all descriptions.
Deming,
o
Tkw.
Domcallo
LIQUOES.
EHRMANN
Harness, Saddles,
HETIMANN;,
WATCHAAKERfe
HENRY MEYER
JOMOS RUSGH,
ABPENTER BUILDiif?
New Mexico,
The GREAT TRUNK LINE,
00..
Tb anl Lin rnnnltii BolM Trslns llirough to Kni Oily, tllilcsga and 8t. Louis Wtlhast Vluft(
1'ULLMA.N I'AIjACK SLKKI'INO OAli ttVX DAILY
Tr oia ill pomli to ll iiolnli fi
Ktiw Mxl4Mif ArikMtM
o . . (UdiimimiiLi
Sib (hat your ticket read, VI. tha Atchtetm, Topeka and 8a.jrj,i(i4iaKoflniormtlciurr'rttonKUet,ttt.,lleworsMftM ." JS J
aUO.TiMtrjIJOLfnnVsadTA.,. , .' K, nesmitsts i 'V,blwi.ffilller!!,. ,t,: , xn's.o.Tiii1 1,
.mhI. .HIM; Ka Cltr
it; rrn cent Ikaver MSJ U. m . Th..NtVS Sttrf till Sit. t.ltiV tMAWl4 In Ti hMM m4 Hun ! In
M ltrs frost Ckk'KM. UottH
tteW fir mi FutrKiletfci via, Mojsve.
JMhiim tV( iut Thursdays.
JkWlirtttii; r superb veatlbuled
1'Hllman iMc slsepers, Imffnl amoklngis MNrt flliilttjr cur, Mutt luxurious
twrvk TMMy Use,
Another sxwsw train. cnrtVlli ttl-su- e
ami tutlrbn slenstrsi rUvca Ulilcngo
Mini Kaha Cliy dally fdr'ailtotnlB.
Inquire of local ageijt, or
U.T, NloKotAO.Hj 0, 1'. A.,
At'.? AB, IMt'y,
Chicago,
Women In IMtel for ;imnilblclWlihI
mnan in arm Mieo. fffiiary
reely iueite, Pu.ltlmt permanent.
E.n""K Rnci in eiiaiiir(.ei tmpedYd oIIuimI, Hlitr riitlMliiK, Chicago.
payable. SISlief.and
) Lire ftmrf.
Mre. ltKelw Thorn, of Junction City
wits (old Ity Iter Uoctnta sss Um con.
aiiniitl.iti ami tlint thorn was tin hope for
.iter, btlttwtl bottles nf Dr. King's New
IMntovery irimplelely curoil her sntl eha
snys It wived her life. Mr. Taos. Kifgens
:JlW Florida Ht. Han Frantiliieo, Buffered
from a drcadlul cold. Kptttoschtng con
ntthtptlrfti, tried without result every-thlh)- c
lo ilipti bought ana bottle of l)r,
Kins' New Discovery atxl In two weeks
wusctiml. Ho la nnturally tbnnkful. Itli muli result, of which tticRo nra ennvjilea, thttt iirovu tlio wonderful eflltmey
if t It In medicine In ought nml Ida.
Free trial bottle nt .1. 1". IJyrmt'e drug,
store, ltegulnr size (50c. and $1,00.
WASTKII-SKVII- KA t, A ITIIPn, MR Oil
Women to Imttl fur rlMnlbtMtAbllihcdlioti In Sw Meilcu, Watery t'", payabl I5
wt-- Nly itl mjkwm, l'nollfqn permanent. ,llef
trrtits. Knclneeielf.addrreaqd Ham pod (urtlone.
Tha ha I mat, HInr Ilullillli,;, Chicago,
Old People,
Old nsotile who reuulra medicine to
regulate tUe bowels and kldnoya will find
l lie true remedy in li entr e Hitters. This
iitedlRlua dnea not atlmulato mid contains
tin vrhlakev nor other Intox cnul. but nuti
aa tonlo and alUntlve, It acts
un tho stmntiuh and bowelx, adding
dire puui nnu giving tono to me oraanr,
thereby nldlnir. naturo In tho neriorm
mice nt the fitactlonx. Hitters
la all oxi'!!ut appctlr.cr and nld dl.
:nllim. Old pooiln llnd It just axuetty
witut uiey neon. 1'rico ntty cents per
iiuiuo iu j. v. Jiyrimn urn; aiora.
'i)r. mrn on
W.mivii liimrvlforrriunililulrtiililllii.il
Jioln In H tUxIco, Haljrr (7HO, iiHrnbtntita
waaklr and eztieiia. l'oillluti Iiermaiieiit.
arruc. Knciiina aolf.nddreeafd fUiiu-ci- i ontreloiMi
Tho .Nallonal, Utar lltilldlnj;. Ulilcaifo,
VtgnX Mollco.
Jfollf la lietelir ahn lliat the widerlj;nwlliua. tit tlrttiHOt an nr.turut Hits iirulmlii coutl of
tlrailt Uiinlitr, Iwi'ii rppn nlcil adinlnlttrator ot
and lliat all nerxma hnrlmt cl.-il- aualtiet raid
iirmnui, tnuei iirvn.ni entna wiiniii in timeilillivd Uf law, and Unit tncli claims limy Iw pre.
miuri
.HIITO,Hi;ImIcii, IwltiE lioijeat ftljmr Maxieo,
irn i.TanlU cilate, day V,
it.
AdiulnlKltatnr nt the ot Krtdurtck W.
ueifiur, itwimoa.
Jjlr:a llnrKtse,
Kttalu
llalvdal lleuelitir, .1. Si,, fob. lilh, 1317.
HucUlon'a Arnleit Snlve.
The best anlve In tho world for cuts,
brultes, tore, ulcers, suit rlioiim, fever
. aorea, totter, liitudi, chllhlidns,
t;nrni, nnd nil aUltt eritptlona, nml posl
tlyely nitres pllea, or no pay required,
' "It la tfilnntntood to tilve nerfvct cutlsfuo
nr intincy refunded. I'rluo cenla
per box. For ante by 1' Jlvfini, dnif
Me U. S. Gov't Reports
Bhaw Royal Baking. Pewtkr
superior to all otktrt.
Nollco or t'lililkatlon.
In ni.ttlclL'nntt iif ttu Third Jmllthil I)!,
trill nf ihvTvrrllorr of Soir lloxlco, nilhlii mid
forth Uonntr tirnnt.
Tetrltoryof .Sew Uvxlco,
le.
Albert l.lmUiier,
So.9fil,Ilebt.
Tint en ildnf.iidint. l.ludancr. li hereby
ligllO.-i-l llntt aeult In debt nan burn cotnnieiiivil
ef4iut him ih mi uiurtut maTiiiM ju-dicial llUtrlct nt (If Territory nf Now Mexico
and fur ilrnnl t.'.intitv hvlhaea ilTvrtltotir
nf Seiv lloikd.pliilnllfT, lu tecorvr tlio kiiiii nf
Sjtll St DolliirJ, laxe airrd tiKalimt the
aald defiiidunl at tlm enld County ot Oraut for th
tyaralWJ. i4 nml itr.o, loifutniir wnn imiiiaKnli) th eum nt MI Dollar, liitereet nt th rale
nf tH n.r niil anil nitla uf elllll thatimlae ynu enter your appoaratico In mid mil mi
i - IkFiih th rlrt ili nl Ihnlioxl Idl in of eald
lourt cuuinienrltitfnntli thini Mondar, tlm eatnohailn i Ilia ITlli ilurby dfauH tbarelu
A.. II. ItlllLI.VR.
AUuriioy rialnllir.
i
mJt juunieiubo reiiurmi aiMiiui jou,
IV. 11. m.
Clork.
pIU)P09Ar.H FOR PREail I1EI3F
MUI I UK, Olllco Uhlet Com
inlHury, Uopnrtniottt o( tho Colorttdo.
Denver, Colo, 2! arch 1, 1)7. Boolud
propound), In triplicate, sttblect lo iininl
I'diulltlntiH. wilt be recolvod or at
olllcoai'f C'ontmUwitlea nt following posts,
until 11 R. in.i strtndurd mountain time
Mnrult ui, iuut, mid nun opeueii, tot
ftiruUhlng mid dellvcrliig In built, the
Fresh lleof and Mutton, trout block,
thttt mny be nt these potta by
tha Subalstenco Department, U. H,
Army, during flscnl year commonclng
J lily 1, 13U7t Forts Qrnut,
.Iliinuhuca, Uud Wblpplo lUtracks, AtU,juyntu nua VYinutite, u t.ngan
Colo.: i;oiiL'innnnu iituut'i
fur auli nost or Hnu l.arl-w-.
bauf shall bo trood In titintlty mid cundl
lion, tit for iinmcdlato tiso,nud from fore
ima mini quarter meant
iiieliidlnit nil best cutri theonf. Frott
inliltun shall bo ciwd. fn'- and market
able quality, from weathers overouo and
under tliroo rears old. Hoof nud mutton
id ho drossed nud trim mod and
nt tirescrlbed In clrculttr of uatriict oils,
iVoM.ifa icll be alto rtetftnl itattng price
ut Khteft bhUUf telll thUw frtth bttf or
wultunoftMinitttrttbvtt ituttit, and Jo it
ittliteml nf ttmtifrature net greater than 60
'for hSthrtnhtit.
ntlleleB of tloinetlo
envelope.
mildly
Electric
I'refercnce given to
iroductioii, coit
ipmiliy belntr equal, aovorumcnt to
Horvea riirlit to reject nliv or an
narta thereof, nnd to wulvo nnv
ulltles theroln, Itittriictlnna furnished
CnnitttUanrleB of above
lininril ii'wla, or to VY. II. Doll, A, U,
u.w., uiuei uoiny,
Wanttd-- An Idea
wrii,
nera.
lev't
a,
of
J.uvf flula ;xpmiIih tu cnoi
Murth iftb, tu
Wii.ro
nnd
laih
bids.
mi MatA.:.
ttolaatotwt.
t'olHl
aib.
u
Tho Batita Fe Houle will sell tickets at
f.l... I... 4t.s il.. I llil.l.l..imp ipiw ii'i in. autiiiii iii i a uvuiwirjoloradf) Bprlbtt and Denver. Final
Imlt days daid stilts Hxcced- -
IrliHy low rates Imvs been Hiado from
(tfle' (Kititta to Carson City relutri
excellent ojiporttihlt VI
t;f--
Vii of
to tit
tastetH fraternltv oilfouts td
from Uskt. full Informs.
fton call or tMrW
JICI'
J.
inform
l.'ol.,
' e4ral Attkli AettBti
ElWior. Dim!nf
JihHcKiI IMvtrM Uoart.nt tkeTrrUtr H htwJ1lo Htlf In, t ht tM foimt; at Urnl
rtapmianilt.' (Mr m mtm m itMrttl
re fit irM In Mirer m mm toMbUlnuiiiiniiKr ,Mlt iwciM.lt Am, iifiifrmi, J'
Infut
inn
of
Inlttril
tofNihm
MIHlUlll
and
Ulth tliS
fend thn For
wblcH
With later
ui iii
par ttii
!tlflMil, mi
Ofin dal mid
llllrnld of (Itl't
Ilia taia bf lualva ml
iiar nmmm en aald mm of Srn lUoiinniiitollms Ih ilt of Ih (11111 iInroi ani
oatu iiroc
aniMttr's
tlm
or
nm urr
an
tint
Idsf of
Mill. ponilenO. et III txjiinntlia.Wfiitli dlutralldma!ioitlilIn ilia paimrllt i th
Inlorett and emu. llicli luta
f m tttf lonl!,dacilbd morlifi aiacnltd
Mill rrtiini Urtatmr iw,cunt lli
iMlit
tiarmtiit iirlnclntllntot.
nndrlKntl, aitiioilii.
HiiTClaU'ominlHlonrfurimtmetluna
a nwnaHr)mlng,
rment
aiiduin.alit.
III
oBiinrll eouiplilinnl
r iUtr'M
1
roiiM, IncluillnilitriiolMrtl
Irritlnn
ii innriMi urn,
i s. a ana 4 in
and tifonorlr
n. tartala li Hi
on n, Id a.
of mid mm nt .It a
d ilcillntii n1 lie ao H.al. nuldle
la th liluimt r far cmli In Itahil lir
tha who war Vy aid ikcrM
d tkimii'iH(itiiik
ntratirh aala. with tn
wnka iiotlot l Hi nlar
aucu mia ur iiniiiicai
tHttlUb4I'iiit, Ntt
And wlierfM, dafanlt
nrlnrlMl lnlrl
thareaf acrnnni;
IliftiDii from
Vklinlly
Nnw,
atmiT
aald Luta
Wne
cent.
lint
tlirali
iiikn
block
other
llm. Ilirmtand rnml llnnan!
th IIiiIk
In tli town ot
h nwn mho lit tlm
ef (H Htm. and
teti and no part h len pld ! theholu wim initroiiw
Hi tut
ln
lliar
In
Of
tlm
til.1i
field, Com-
inlnlmitr, ninirand tijr irtuvm Ilia In
in retied by inM In riinfd(raliiil nt lit
and at tlio ra'piml uf rntld coniplalninl,
2tinU (Ira notir, tliat mi Haturda?t In alttli
Match ltW.at on o'clock In Hi RflortnMin
air Mitlfl tnhi!mii1 ,1. will Htttf tar lata and
Mill leli.lii fmntnttua unit ot Dtiiiins in ma
town if Iianilnsin aald mnnlynf Uianl, to tha
blddar for rti In hand. Ilia
lo hIii i. Lflinuim tjii'ts 11.UUIIrt Mock 3, and Iit In Jl!ctk III and tha.
nlc nr urnnml in lilicK a ana it inn
mrnar llifivof,
flftr fret on t trett
dallr,
In.talJ
daereit,
iieiAltiir
ilaalcn,
Ihrreo!
toethr
Hnfclaljnnrer
doer.
liljlmt
tinrlliKOiil
ratuiitf.ilar In tip, fronting
tn! rnnnlnff wrK elahir
icfan an J ono hall feci alnnj tho e.nt aide "I
Afantiel all otaald taal oiuia twins In tlnTonn
nr IMmlnir. in urant i.'imnir, ,w aiaxirn,
nntcii ot Tli llTufdcr ot aald Uuniitx of (Irani, on
Match IDth. HeaMAN FltLII.
Nnaclal t,'oaiuilulinir.
Datedi Fsbroory IQlh, IW7.
Notice at Unit.
la tli Third Jo.llctil lll.tfltt Cutt ot tho
rf tlior rat NrtY Mexico, In Ckanrtiry.In K tualimincM, )J, Uretkell Uliena. I No. MIS.
Thlirtuae rnmliii on to l hrnrit upon Hipatllianthladar flled herein, of Heanmn Field,
rrkn la a creditor lutein, and jit court linrlnx
In thirean tain plllon,intuinslollraitrlil
and It appvarlna that Ilia lo in inrirenUK, tit In creditor nt (Did J. Urockalt(llrwi that lliralettalRnd uramleea ueacrliiwlla raid petition b aald, and th procedt arlnlng
tram milt rale k aiinlh-- tim rnU lo th
11 le thereupon t, the ctmrt ordeiml and ilriecdlhat tllKniiind l.liiilener, Hie Aealtnre hrm-ln,d-
acll at ptiblltaucllon forcmh In hanil lollihlxhil and beet lddder, anil at anma ion
rcnieni pomi npun 1110 preint'ei nereiiiaiierUeietlUit, the follnvInK decrlbed Iota, Iracte and
arcalam innne, i;ciniroi in catate aoiRtiPU in
Iginuod l.luilauer, tmiulliutcd liillio t.'onnlr ot
Irani and Tottltorr of navr Mexico. to will lile
nainWred nine () eleven (II) thltlrtn (It)
afieent II) ami aeinnltwii (t"l n block num'wreil(II of ih Innnot Central, fcelher with all and
in lenomenie. iietmiiamonta aim
thereunto iKrloinilnci It la further
ordetit that nld arelcnee do all nolle of the
time, place ami term of .1M rale, together with
a de'tlprlon.nf tho proper'r tu b mild hynmlc
it ir tour enctwair' itcem ptccruinef aald eal. In hiiii neweiiatier nuilleh- -
1 In raid County ottlrant and that ha make due
UllKV HI frVlillllK, Ufnill kUllillli ot tin; iirocpptiuija imrer.nuer .Kw lh aamo the plaro fur tho CfcaiWfaiat UH), New
motllon uf the hu.lneia thli Ihlrtl ol J uue, A. It'X,
ouniipod
2.1
tho
Alhett
Pl.irici
nltlilu
llM
for
i'iil
AM)
hero,
tho
required
Apache,
delivered
oh niinllcnlloii in
Kroeaet
i
oat
Irum
lollimlnij
llold
lingular
appurtenance
T.i.iui.un if ii.ni.,
Under ami hi ot lb ot
Cuart, I, NlL'tiiund l.lndaucr, Aitlane of .tin
luta .if rnilil J. t'rurUll ultane. III lell r.
nubile rni)u on the properly fcnnwn (i Ih
"Ulten property," In th town nt (Antral.
uoiitiiyot litutit, Tarritury in New aicxiro, onlloudur.lho I lav ot Allirll.l. A. II. 10. lmlnvil ih liniire of Up, m. mid 4 p.jn., nf tald
day, to ih lilithvet and bot bidder raah all ot
in auoro uiteitiuea property,
Anftlerlirftof Ilia lfulflta (l(
Jiiittfii and L'liancolliir,
virtu nlmre order
Srd
for
flrit No Inn Inn JiineW, IWi. rvckettUlveu.
lit iteriuiy mm ma a,ii nt in J. i;.
iiropeiir eiiinitmi in in oi
in. i. M , U liKby pnalpoued itulll Jloiidar. Murili 13. tavT. at n. in.
iiiaiiAvmi.Aii.linnl llide.lnlenf L'rutkvtt
Cctilrul,tS, 'J. IW.
niuwwi.il i,ii.n.i;i,iii
nntire itiren
uiven liiwu. ivnirut
iirniil
lilienn
t'ob, 19lll,
T.S.R0BIWS0FS
Grocery & Confectioner)
Is located
....
' et I ..... .
.
.
p.
J.
.
Pino Street, tliroo tloora wost
I'lrot Katloimi iinnu.
STAPLE AND FAKOY
GROCERIES
Sbal Csnnetbt Utat In ah roantry
litis ilockof
CANdIES
It Ih I'areit and l'reekott.
Th t'Jneet
ASSORTMENT o SWEETMEATS
In Dartiltif.
Doers Always Open, and
Tromptly Filled.
Order
French Restaurant,
jt'rnprlelnrs,
"lAiVtnMa"h 3ast Eitini? House fn Deming
proporuonain
rudo
Il....u11
taiiDU utHiuae n utuni a ami..
Iiullortcletof Naaiou to order at
Seatenablattattt.
StLVKtl AVItKUK, DEMINO
THE DEMING HOUSE
MI13. U K.C01.I.1KS, Proprljlrtea.
umr ritnuirt.trn nnnuPi'iavn uc runn ontu iiuurno
TUB MUHTOItWKItK.
Of
ill tha tlia
:v
IIV
Silver Ave,, DKMINO, N. M.
iB?r WTtW tm aMiM Vm) rirn'i ni tM Mmlfil, fliiti J
nmrnrnmuLiJ H fall of lafMiaatUin l iiMwn m4TI elMilar. .Tnanalll V4Tt aMSviM IAtkanna tMd t h jl 4Ht JV f If 1' rwJftfr.jjMrh ilaaaarBt
STATE QBE
Xatabllatied
1JJ0,
' Ilris, AlamoIluaro, at aonlliAin
ltd of riajaa rail
li y, (otiiimtii
Uianl rno'ilfHtKMttito,
roilodlca,
ftialns,
NotrMtrlct
if. t SttU, tVL
Sampling Works
AeenaratOreMark, I.at.Mt Worka inOilnrado. Modam Mills anil Machinery
at Dtnter, Idaho Hprlnaa, ant Ulaek Hawk.
OKI SOLre OH eMImTiVR MBS.
Wilt for oar rtferetic book. Addreoi
STATE tine tAMPLINl CO.,
Hold Ualllon loutlit. Biarar, Colotaio.
Plumbing'
amp Painting'
THOMAS HUDSON,
ItAOTIOAri
AIUJU HANOEIt.
All ordera lit my lino of biikltiess will
receive prompt) personal
attention.
Chnn net fin I rl Aunnilloiiuu un uuiu nw uiiMuj
next door north onilacksmHu'snlinp.
IinniNO, NOW MHXICO.
W. J. WAMEL
WUOLtlAI.XAMI) HXTAIt.t)XALalN
Meals, Fish, Poultry.
GAME in SEASON.
M DeHvorcd .to All Parts
the City
Shop, Silver avenue, oppo
site Llndaucr's Stor?.
IWDDm Dliifflr
i, . wn.i.t.vM.t, Mar,
"RUBBKH STAMPS
a.DB TO OliDSIt 02f BHOET HOTICE.
Bsi.lt, etanells, Uatort, Chccii, Jladgei, Ink
and Ink radi-- t'l esllori-lndell- bla
Ink and all Xlnds of Supplier.
Room 23 Cronson Block. EL PASO, TEXAS
CABINET
BARBER
OTTO SMITH, PnormtTon.
ITuir
Oloan Shnvo,
SHOP
Gulling,
. filVI! IT A TIUAb.
(autccnorloivndlclon & Merrill)
3KALEII IX ALL KIXD Of
MINING & BUILDING
Lum berj
A FUMbTOOIC OV
Doors,
Windows,
Window Glass
Orders by mail promptly attended
DoiiiIiiit. Now nioxlco.
35C
15c
Samuel Burnside,
AOEttT.
DESUNO,
Now Moxlo
Doming Meat Market
JOHN STENSON, PnopmF.TOR,
Fresh Beef, Pork, Veal Sausage
Cimwl iNf to. GQHslmily or hind anil it rensonable prions
Kant side Gold Avenue, liolweon Hetnlotik antl Bprttce h,
to
- -
- 3 .
MAYFIELD & sow,
Dealers lo
Saddles and .iarness
Saddles' ftad Itarntts lUpatred.
8REAT REDUCTION IN PRICES!
Tat Gallup tttddls A Bpeclsllyi ' , ,
JDispENSiNGr Druggist.
Tt
.A. BYR
Wkolsiale ami Dealer Ih
at all
I
on
Pore Drugs, Fine Chemicals
miii arVicles, stat.onery ana school books
rcrlptlonearf fully efimpntindadlinotatlay ortilRlttr
.rr,MajaMtfiWjgl
DEMING. NFWMEXICt
Ttie Aqiai?ixLin!
TR ACY &HANNI6AN, Proprietors,
All 1EST HMDS OF WHISKIES, BHAWD1LS AKB WINES.
Domestic & ImportedCigars
PINE STREET DEMIMO, NEW MEXICO.
"Sunset Route "
DOUBLE DAILYSLEEPER
and smtvioB, TO
. 'A
J 1
Atlanta, Washington, New York, Cincinnati
AND ALL CAOTCntt CITICO.
Shortosfc ITime anil Btosfc Superb Sox'vice
"Sunset Limited"
.ml.WMblvVa1llliiiledt'.tTraln.mndfinn'f f.uxtirlnne Hlenvr. rnmpnMI t rt Willi narbcr
Hhop. Hatha ami npeclal IjhIIm' Cnl. Mtliueiii Ctir, wlllt ladM'' main In altf iidaiice,
IiiaHMlH lHV ,rlr outs rtsilVlKVU wma .ie w- -
Only Lino Running Through Blcopor to tho Oity of Mexico,
,:oiirtliiiiTlpltel nn Knlefri.i.l nil Coupon , All fllQ YoftF ROUIld.Htntlntiatutinl Ifuriiht mill AHta litil I'o ill. "ll
Thtoaga Bltts of Ladlaa via "Saniot ltuto" and KorRan line ot Bteamors and from Ww
for Information call on agent, nr addrtJi
T. K. HUNT, tJntifl Acr.nl, U 0. lllCKSI'.U.. T. P A P. A.
Kll'aio, Texa. Ill Puio.Tojai..
J. BLOAT KASHSTT, r.eeldaut.
thain
to on
I., H. UttOtrv,
The Bank of Denting.
TrtuiBacits.n Gonorrtl Bunking Business.
Foreign Evclianfio BoD0!it Mexican Bongbt
M'onoy Loan
Oailder.
IIOSWOltTIf,
COftDKTi, Iroiaen
Sold. Money Sold.
Good Security at Curront Batos
Intoiost.
MEXICAN CENTRAL
Where the Sun Shines Always-MEXI- CO.
Tourist Resort-Plea- sure or Travell
Cull on or nililrosa nntleralgnoil for pfirlioulnrH.
. UOPFMAH, QiP.A., Mexico City. D, MURDOCK, A.Q.P.A., Moileo City,j, F, DOMOHOE, Coufl Agt., El P&so, Texts,
MATHEWSON & ORCHARD,
jr
A mail 'V
LAKE VALLEY, K. M.
teal
ueiatii:,
J01IM
and and
llio full
Jnitcd States Mail, Express and Stage Line,
kew riiun nonsB coxcoini com
jonvo Luko Vnllev Dally, on Arrival ofTrniiiH, for HUlBboroHRh ami
Kltieston, nl ways tioinicctliiB with TrnltiB ou
A. T. & a, V. 11, It. BO'K
Deming TranslerCo,1
4
C. U. Agt
n, n.
Vleo
W,
LIVERY AND FEED STABLE
pa tun IX
W. R, MERRILL, Managor. HAY, DRAIN, WOOD and COAL
LOCAL EXPRESS HOMHa: WAGON
sirzx
Kslall
Knot.
yrmrryyannri- - s air TtTnnnnrrirmrrrrtTir
Winchester Repeating
Rifle
3
Our Model ityi Shot-Gu- n ii now ulcd . :
Shot-GU- tl Sby all the motf tvlvstncsxl trap
and gatne shooters. Single Shot-Rifl-e 3
ASK Tee MVUM M Maw YW M flt.. 9
feveniilne; thai U Newsst a4 Bast ts Ksptsfcta! Ami si vkN m all A
ilrtd ol AtnuMwIuon are tak by tits' '
.iuuuj.Trk u iibj. v.aun Aiataei cat.. AM .- -. ruM.W.m.aiiantast rwjaeeew iiim . w mvwn wr- - w .
.iauaiaiSUMaiiealrtMiWsie Sr aaAaaaaaaaeaaaaaaajta-MaiaallSttaMSUiHIt- i
ltm(gp)
orrmm rm futatifd run
twxhTEXAS
THE
'southeast,
RHOKTKNIID OHK HOUR IH TIME,
1ara Fort Worth, f(A a.m. lulli. ;fiaa. m.tlutmi.aiUa, in. ArrlnaHi, Louie,
t lirai nay.
LIMITED EVENING EXPRESS
tits lltr.x QeicKxatti
0 HOURS 'A'O ST. I.OUISAND
UI1K KA8T.
noun to KKW oulkanh.
ONLY TWO
Toxas and Now Yorki
rnllwia JlaSs t f.lrrplnir Cars
to Bt, Main, Chicago, Nw Uileau and I'erldc
Coaal.
Tlirongh day Cnarhei ch war btircn Fort
noun ami Menipuii.
Far llrVele. ralee and futltiT liifnriaallnn, tall en
or adilrei your neareet tukel aprnt.
U 3.'riI0RMB,Thlrd Vlee.l'rfe. AOen. Mm
OASTON MESLIBUKn'l Taee. A Tkt.At.
W, A. DAfllUliLL, tfa, rarmngtr Aeent.
on
DAXtAS,
VIA
Shreveport
Yioksbitrg,
Birmingham,
Atlanta,
AND TO ALL
AND
SOLID
Call
EAST
BETWEEN
y
Nev Orleans,
--TO-
Jackuon)
Uhattanooga
Oinoinnati,
DAYS
Moridian,
Jtahovilio,
Now Yorki
NORTH, SOUTH
NORT.H-EAS- T
SOUTH-EAS- T.
VESTIBULED train.
FAST TIME,
CLOSE CONNECTIOS,
THROUGH SEEPERS,
Information, or nddreisi
T.M. HUNT. T. . DALLAS TEX AO,
n. tt. aAHflATT, A OtiA, NEW OHLEANO, UA
I. a, P A , NSW OltLCANB, LA,
J. H.TIODODON'S
News Emporium I
t.trttev
TEXAS.
POINTS
further
HAIIDY,
At Ih to.t onice A;U. It. Depot.
Nfiwufinporfi ntttl
ltirloillc;tls (In Imnil.
for
Jewelry. Bric-a-bra- c Sheet music & Noitlllcs
Clrati, Touaero, Btatloniry, Cohfctllonery, ie,
)tew and Complete line nt
Cimtt's anil fin (Ilea
UOOTH ib SHOES,
CHEAP FOR OASII.
K, Y, Restaurant
IfONO KINO, froiirloldr.
A First Olasa ISnlinc IIouso.
OjBtofH In orcry stsio ftiut nil
tho delicacies nf tho sca--
Hott iu orttor.
OnnoBifo Hoymann s Sloro.
Uiiijii nt nil liotirs tiny, nml nlul.t
1
Nap. J. Roy,!
FinevTailoring.
Wben In HI l'ato, Textts, Call and
cxaniluu HI elegant lino oi . . . .
Shrlntr abhr- t-
JtJBt itocolvoil.
itirft!ctfltnj...
fiest IWHterlHlSe
100. iSKviaoit momk,
Oppoiilto ilis I'ostomed.
''--c .ii T
'"J
INf fri'fti ar tffasV a428asBBSI aVh4SSf
Nmiiuy
." fjreiini
I&HMh.. --..'ritfiJ
rrMM 1pa,All twKJU:) latrttif.
aaa. fsretvr A.'jfi!tuafi
III
w.
. I. aALlMrJL JLlf.. 1st.
PliysalulWti .Aaftcl VUrat!'
I'alr-..- y trVffh. t 7" ,
omitf.al K4V tirae.lltatl.Crtlfifr JrWer'AVaf.
andaptuce Ulfeni.
Pnwlny;, . . . fc Ki)NW
A, .11. WKITMIIlt,' Ui .! mi
Vtiiltjs tJrninKt
. iUnihtri in all i IftaiTtn.
t'aen, 7iatr
JAMS 8. FLiBIMt(
ATTOHKetV AT IjAW?
.... , .. .. -- silver r. H.ittaW
jVTTOHNatY AT LAW,' ,
.
Hotnlnc, N. M. --
Will pratitleei In nil Hi court of t lift Ttrrlllory, th I.Kiid Olllcn at Cruees ana atl
tflml tn linatnei Willi the Uauutmutt at
Wntltiiiat'Mti .
tiniom tuiver Aventsa Corner st rin i.
B. F. RIOM( . 'AttornoV ai it ar.J,.
1V1II tl.l
rtmo tnflli
r.r.
A.
!.
til lit of K Heated tail tofi
I'llllKlNIMOI. ,,
omci uppo'ii ifpot iinjei
IMmlnir, Hew
roawAr.
eilcb.
nr. A,Miniia4
CONWAY etc HAVKINS,, ,
Attorndyff OoiiHMj.lora at mi
silver Oltr.NewM--xlei- . ,
I'rotnpt Attention slnn to all tnuintii tnirstt
ed toottrcnr.
H.M. AiiaamAu . It. tf- - Pamus
ABIIIOIFISLTER tt DAilrfES,
Attornoy
3emlnc;,
WW
nl nW.
He-Mx)t-
A. U.HARLLEK,
ATTOItNltY AT I-- A Wi
HliorCiiy, KewWulco.
WAiiToa Hi auirrjBY,'
Nbtbr-- y Public
Utile, with liatik ot Iicwms. Deming, V, K
RODNDY Q. CLARKE,
Notary Public.
Typenntlnr, Done at Ijeaaoiuut iler.
Deming, Kw Mtxieej
DEMING LODGE DIRECTORY.
Hi:!!. f.ODdH, NO, 17 AV AIU
Iteifillar ConitiiuiilMllon OtitThr.r.day In.ejfu
niontli at n. in., at Maaonle 1111, Vuliltig;
hrolbore cordially IntlUdlo attend.
C at. llAaaa, H,i:i.rwiilTOl,Wcetary.
is
i
,
,
:
.
DKMIXfl CH.tt'TKH.NO. 5, K. A.M.
Ilecnlar Contorallon eecond Thnreday In cacil
onih al a p.m.. In Maeonle Hall. Hojournlu
Disunion cordially Inelfd., ',To. Htetrit, JS.H. It.Kb. rrxxtxoinx, Hetrelary.
Dr.fttNO COtI.NCII.,NO. 1, K. A S. M.
tliBtilir A.n-mli- third Thnreday in each taoats
at H p.m., In Maaon
torniaiiyinrnau.
werwew
Court
f
n
lieu. 1 laiima; wiihiihiiwi.
fcu. rxiiataoTo, Kcortlr
Coa.wt, T.'I. U,
"
McnK0HTY"C0HHAlNKRT,Jf0.8,K.Ti
ltconlar Cenclar foutlh Thureday. in. tcu
month, at a p.m. Aiyltunia taioais.liaii.uoiaAtftllt. VltlnaiKnlanfa.Tetitilar alway wel- -
come, , . ,, . .netsAH rnvo, n.v.
i:n. riwxixoTon, ueenraer. , ,
tii:si,.t(i r.bfioK, Nli.e, j.o.o. r. .
Uret erertr JUonday.erenlnx. at A o'itsck et
tt. Vi Hall. Tlaltfifi Brgthere.cordlally Inilted.
,i J. ii. iiopaoon. n u.
Uao. 1.. BnAaxaraAwa, Met.
RAttAtf ltt:tll'.KAtl f.tuxin MO. U. ,
Meet ev.rr aecnnd and fourth TburiOiT n cli
monih, al M n'clok p. m.. In K. 1. Hall. VUlUeijc
mcmUr alnay Melrnm.june. oapau iiuimuH! it
Jlimi urr. Itc3nr.il, H.'c
ni'tiiNfi i.onni:. N0.7.A.U. u.vr, .
Meat eterr flr.t and Ihlril Wedneaday of eattf
niontli at K. r. nan. r.euow
Inrltcd.
ft, l.iKiurn, Iternrder.
;ohh
workmen corJIilif
tJJt;lll'aMM. W.
iii:himi i.oikik. no. ae.K.r.ll.iu.,rve,.t ami tliint Tne.dar in Laallo
tteliitllaiblllocK, VleUme Knight altraytwal
i V. w . IVXU.T, W V.
.1. II. ivnnnt. K. H.
IIISMINfl mVlHION no, t, V. K, K. f.
Vretatrery eerood andjonrlh Tandayln R
'. 1111. Clark lllm.li. Vlelliua Knltbla aln.r
n. A aeiK. varrair.CHAKLtaKUeauAMW, Ueconler.
ri.OlltlfA IMIIHIK NO, i T. O. w;
tlrnl nrarv Aremiil and fourth TlienllV In K. I'i
Hall. VUllfnuBoierlBnatnrdUlly Inrllfd.
K.O. Ourk, C.C.
OT .. W - . .1 . . I .II. I . IOI.ILIt VI.lfc.
-9- f?W
FRUIT TREESi
f Imvd n'o lot of Ottoina Fruit
'Xrcca at my Lone ifounlttla Nttr
Hcry, whloli I btYer t tlt folloir
lni; (irlci-B-t
as
Two year ohl applo trce, ucM
HI5M, DATtr; KOMrflWAtrTX
MISSOURI pippiiij
DELLR PIiOWt?It,
MAMMOTH BLACK TWIO,
Ait'fCANBAfl BliACK.AO
At tiu cents each.
Ono and two year oltl PeSoH
trocfl 2
Early and Lilt)
OUAWOttlii
,
AUKAKiAb TItAVEI.KR, ,
STUMP THE WOkLD, ArOiAiSg COHlH each.
lTivo and six foot rci( ItfeW' hi
loatlltig vnrletleN. ... "jkllti) ccMta caacti.
I'ltiui and Ohtirry tree!At:iftjMts Mill;
Theiie lr grfWMij t4
IH hftNta, kNt s)ra1'lsVl AmM
CLAVK WaMHkV
mivsrCIt'; MimMUiiit
tWimim T' lit
Sodas. Watef, Dealer in Keg and BtllJr
lllMIKCl, " ' ' KB HUIOV
a
fS
t'
XI.
M tl
t
1
isAJet
o,
01SUTTVE WORK.
4 SmIi fl
IT WAi A fciaiFno DEAL
frMMtef.stata ft, Mrck 4r-t- k fcr srt
tmmM ikMrMtog ft tk rHif4 nf i
iHwl1 eittl trcw tkk plac toAHwir. It lot mum n( th ttM si pke by ertrpel aad many
wr MawilKag to telkv thM aa)tkit
Serious M ut. Thm feeling was
kw ktit, kwvr, MBit lk leadtw;
cHka mim to nlr mmstlra.
ettniHd ikfti titer w a cttr
oWofUy in both houe in favor of t
movl and (kit fact wm enough
mows the aasknt city thoroughly. AllJ"? d Meljr groups ef mmMjM k w on mh t cvraers, in p
He as sad Is ptftv tit b nt (lit
twwtac tb situation. Then were otk
r momm of me wk could not
whe tiUy ifed
lu (kvltisg tckemes to dsfcit rsaiov
at Wit.
but wr
Iks
Ai Is well known tits terrlterisl coun
tit Maed 0 democrats sad I republicans,
Tks democrats were anxious to arts tb
appointments wad by tks governor
r.nMnd, but tky wcrs not strong
MHtHftk to carry tks coalrasallons. He- -
pttWksB kelp was necessary, and tkk
xm jwt what tks republlcaas did tint
Want to (Its. Thy wasted to prsrrat
tbs confirmation of tks democratic
until a rsphkllcaM governor
should be appointed. To this end they
wcrs playing politics Some of tbs
republican members of the council were
mors deeply Interested In keeping the
capital at Santa Fo than lu preventing
tks confirmation ot the governor's
and It was not n difficult matter
to arrange for Mis confirmation of all tbs
appointments tent In by ttie Governor.
This, of coirse, wai a blttrr dots for
many of tbs republican politicians who
vers congratulating themselves that they
Would be able to prevent the conrUmai
Msi of any appointments at this session
fit the legislature wklck might bs mado
by Governor Thoonton, but Ibis pattltaa-ski- p
sank oat of sight when they co.
(emplated the prolkls removal of Iks
eaplts.1 to Albuquerque. The wires were
kef kot between Hauls F ami Wh
kigtou but at length ths order cam to
eeaRrm the appointments' and hoW oh to
ths capWal.
Tks bill providing for the comutla
tloa of ths kwt of tks territory line
fmtd the houM with tome slight
awendusBls and It li mora thaa prob
able that the compilation of the laws of
tks territory wilt be commenced eoou
after the adjournment of Ibo legislature,
iJfi to this time there have been about
SCO bills Introduced In the kolalnturp,
Jarg proportion of tihlcli remain to be
acted upon In lh two weeks yet temnln
log of thla teulon. In addition to this
work, the leuUlature will have to con
ttder the impropriation bill which It
likely to caute a great deal of dirousilon
nh account sf the rather straightened
toualtlon of territorial finances.
Governor Thornton It expected back
tomorrow Ircm lit Washington trip,
lis went to Washington Inst week to
present ths Borrego case to the prest
ilcct. Us arrived lu Washington last
Slouday and taw tbo president Imme
rllntoly. Mr. Cleveland decided sot to
Interfere In Ihe est any farther and,
ttnlets a new governor thould be ap
pointed for Ibis territory boforetbs dat
how fixed for the execution of ths
Xnrregot there will bo a hanging on the
J3rd of this month.
Homo cf tlio republicans hero are still
confident that a republican governor
will be appointed for the territory be
fore tbo 10th of thla month, but more
fif Item are of tbo that
Thornton will serve out his term which
Uatl only few weeki more. Bosh of
(be candidates who are expecting the
appointment for governor are already In
Wahlnton.rendy for the presidential
lightning to strike them and (hero nre
several candidates for appointment to
i'lher positions in Washington watting
for Ihe president to teed their names
to the senate for coufltinatlon. Inform
atlou was Iiore this week that
lbs piesldent would be In no hurry
llS)lj
opinion Governor
received
about making appointments and thnj
the probabilities were strong that nearly
All, If dot all of (ha democratic qflklal
woum serve out their terms, lti report mat tsere woum be a clean sweep
t democratic offlctala Is undoubtedly
Without foundation.
Tuewlsy, Actlug Qov. Miller at 8 p, m.,
sent the following nominations to the
legislative council, which immediately
went into executive session and confirm
tit tem by a unanlmouo voto:
Solicitor General of the Territory
New Mcxlco--A II Kail.
Treasarer of tfati Territory of Now
Mexico 8wni ldodt.
Auditor of tk Territory of New
Mko Bfsrcslltio Qsrcla.
RjiperlatssdcHtof 1'tibllo Isstructlea
bt New Hexlco l'lacldo Handoval.
Libra. Inn of ths Terrttory of New
Jlexlco Joe BguM.
Cost Oil iHspector of New Mexico
irillhHH JCXmIIm.
IMstrtet AHornsys, as followtt
Yin ' C'MHtls 4 CoWax Me) Union
u JI . t, .v. - S JTl.ia M wtt4lj,KfNi
a4 Hnssitl iiatst V Imm.
rw'U, cWstlss ol QnM a4 krt
Wt Hrt sMs4sjsaj of MMf sm4 Okti
--4dt Jhnuiktis. t:
9m tk 0vtM m IkMrte To. IWe
Arris, Tatw n4 9m ivm3 H C'rW.
Vaewcls TInx A Flulest.
Far taw Cuwhty ! aWwrs-- U M
Uontketty.
VJltgas 4 tk UWvstsWy of Nw
Mitle fi Hov te tr Ive vises
fKH KspisiMber 1, im, V W Clwy
tnstrve flv ymr& frew September 9,
im.
Ktnveftk New Slexko Csllege
of Agricultural kast Mecnswlcal Arts
A ntcbAMtos), to serve Kve yeni,
frota eVM4Mnr im, A A 20KM to
m vs Mv yrs frsm Hep'ewUr if, 18M.
KeraM mm st Im YrgH-iJM- tks
Ufsld, Mr yrs frm Kebewiry 81
18fl3. to fill the unexpired term of
Oalumbss Msws, etceaJ. Mllkvrd W
Ikowne to serve fir yews from Febrtt
ai, jew, w w ptiH!f to serve
flv years from Fsbruary S, IM?,
Noimat Echool at Silver Olty O
8Louiaktr,!to strvs flv years, from
rsbruwy 81, 18W. W, A. Hawkins,
servs five yean, from February 87, 1897
New Mexico School Mlnea
Socorro- - Trustees K L Drown to servo
fire years frvm September 2, 1609, to Oil
Ike iinxpltd terra of K K Nold, 3 V
Mcdrorty, to wrv ftvo years, from Sept.
9, m. John V Hewitt, to serve flvo
years from September 2, 1606,
Now Mexico Military Institute at
RosweltJ (J Lea to servs until Febru- -
Of
of
year from February 2, 1890. John W
roe, to terra ftra yearr, front 1'cbniary
8, im.
Insane Asylum directors Gustavo A
ftathgeb, to succeed Lorenzo Lopez, do
ceared, to serve five Yearn, from Septem
ber 18, ltl'3. Marcus Uruntwlck to
servs Hvs years from (September S, I6S5.
John W Zollsrs, to serve five years.
from Heptembrr 2, 18CS. "
Capitol CuslodbM committee Sot
Splegelberg and Maaitel Yaldvs.
Members of the TeriltotUl Board of
EquntlrstlfU- i- Itomulo Martinez, for the
First judicial district! Ihos Hughes,
for tbs becond Judicial district: D O
llobart for tho 'I bird judicial dltttlctl
James Duncan for ihe Fourth judicial
district! Qonrgn L Ulrlch, for the Fifth
uuiciai uisiriut.
Members of tho Cattle Sanitary Drard
J F Hlnkte, W II Jack, Frederick
Otero. X K Mitchell and M N Ch&mu.
Hoonl of Medical Hxumlnsrs l)r O fl
Eaaterdoy, Dr W Egpcrt, Ur J H Blonn
Dr Jos Cuunlngham, Dr F 11 Atkins
and J)rJ WKIntfnger.
Hoard of Denial Lxamlners Dr James
n Brady, Dr Udweid B Ok-'v- , Dr It II
Chamberllu, Dr W II Whit and Dr A A
Hearup.
Members of the Capitol Rebuilding
Committee--Willia- m II Pope to fill tho
vacancy occasloaed by tk resignation
of II L Waldo.
at
Members nt the Hoard Pusrmscy A
J Fischer to serve Ave years from 1693;
W O rotterueld to eerv flvo years from
1609 and 13 Q Murphy to servo flvoyearo
from 1807.
Hoard at Penitentiary Commissioners
Charles V Kasley, O, A, Hadley, Sattirlno
Ili.cn, J Frnncucu Chavrr, Francisco
Mlern, D B Milter and Henry J Young.
Memuors ut the Hurrnu of Iniml(jra
tlon f 1) Hughes, F Doweuthal. V 1)
May, F A Mauzsnarea and Lucius Dills,
Till: IU1L110AII SOUTH.
rraipteln fr 1U Connlrnetlon Agliitins;U-c- i, smuii in jukIcs,
Ttie llrAtii.fniiT lias been In posses.
sion of reliable Information for eonie- -
tlino, under prnmlto of secrecy, concern
lug the bright prrtpect of the early
construction of the railroad tuith into
the Hciiihllc of Mexico.
Tim ontcrprlta has not even yet
reached that Mago wheto It Ib deemed
advltuhlo to publish details, and St Is
aulllclent to say that Co). P. It. Smith
representing eastern capitalists, among
whom nro somo of tho most prominent
financiers of the United States, has sue
ceeded in securing from the Mexican
government a renewal of the Huller
nunif onnceesluuH for its construction
through tbo Mates of Chihuahua and
Bonorn to Quay mm,
Col. Emlth Is now In the City of Mex
Icoou bUttUiessconiifciiled with tho en
terprlse, and unlets all slgus fall, the
road will yet be conttructed according to
the orglnal plans, 'Ihe organization of
the company Is being pushed forward
and it Is tlis intention to commence
operations durlug the present summer.
Tiio tlniru,
in local minstrel performance, re
heartala for which have been held dur
ing the past two weeks, trill be given at
the opera houia Wednesday evening,
March 17. The proceeds of this enter
talnmest will go Into a fund which will
be expended In putting n fence around
tbs publlo school grounds and foraettlng
nut shud trees on esm grounds. Keep
this entertainment and Its ohjtct In mind
and let there be a large attendance,
Cnt;rftlDl Clinrth.
Morning Service nt 11 o'clock.
The Demlng Y. P. B. O. U. will meet at
at a quarter to 7 o'clock. The Fret!
dent will lead tho meeting, All the
young people are cordially Invited,
The subject of ths third lecture will
be inspiration of the Bctlpturet. Leo
lure begins amuo,
N. W. ItAHKKMBTisn, Pastor.
auiheUlit Chunk.
Preaching: at the Methodist Okuroh
oh both
at.alght, by tho pastor,
regular monthly church-- confer.
WP
next and
Our
:sbs will b held Immediately after tho
cut vi mo muvHing eer vtce,
Vf, A. Oovm, Paiter.
sr
i,'..iii.aiiriiMiimilM.ii
Habbalh, morning
Lindauer Mercantile Co.,
threolUKmAnrt
ttwxmmokK) OOLDIW JULB BASAAli,
week.
4)lr
Dry Goods, Clothing,
laots and Shmi, Hats AM Tn.iikt.
batiks' KHtt QtMU
0rri a full llu mid altna to p1e its etHrtRtncrs bath us
quality unit irles,
$. LINDAUER, Pmft ia4 Hgr.
pmlS BTKEKT. ' DMMIXO, KW MKXIOO.
XIXOR MENTIOK.
lJiUt Kcwfe Kiiflngi Chrniilellit In
Tens Style far Hadllsbt Hssdtri,
Blight sandstorm Monday,
March came in "llko a Hon."
Fruit trees nre beginning to blotto.
St. Patrick's day I next on tbs calen
dar.
Thos. A. Carr Is on the slok Hit this
Thato at tudeed ths balmy days of
spring.
Meeting of (ho Woodmen next Tues- -
day night.
Tho game'.law went Into effect o the
first of th prossut month,
Iluch Bmllh, wbllo still a very sick
man, Is Improving slowly.
Jliiiltiem men report first of tho month
collections a u.iusu&lly good.
Attend tho minstrel performence on
Bt. Patrick's day hi tho ovenlug.
Ilegulur moettng Demlng Lodge No.
0, 1. 0, 0, F. uoxt Moudny night.
The Demtnc Land & Water Co. have
been irrigating the streets all week,
Hsvoral hundred ahtulo trees nro being
planted lu Demlug by different properly
owners.
ltogutnr mooting of Demlng Chapter
No. 5 It. A. M. next Thursday night at
8 o'clock.
Dr. Loo Aucrbacb, of Silver City's
moat promlneut physicians was In Dem
log Tuesday.
M. O. lllcknell, T. P. A. nt tho S. P.
Co. renewed acquaintances In Demlng
last Saturday.
Tho editor of tho Silver City UnUrpriu
has forgotten that ho was hut under tua
co;Jar last week.
Messrs. Ncnht and Brother shipped
train load of emtio from this point to
Colorado on Tuetday.
L. Ilace, formerly of this city, It now
conducting tho Tlminer Iluute dining
room up nt Silver City.
In-
-
to
one
All kinds of society and buslnets on.
graving can bo furnished by tho Head- -
t.iouT. Call nt oillco and eeo aamplef.
Hunt L'pes Itiindolph nnd asst. Supt.
F, A. Seobert stepped over In Demlng
Saturday In tholr private car San Carlos.
Mat McColllm, formerly section fore
man at lllncon, now occupies n tlmllur
pooltlon with tho Sijutn Fo In this city,
Tho Lnutan season began on March
flrcl, that being Ash Wednctitny, Bnstcr
Sunday will fall on April lOtli thla year,
Agent M. D. Stewart, of tnn Santa Fv,
(tone of the best hustlers In his Hue of
business that there Is In tho United
States,
Rev.aovett,of the Methodist Church,
has returned from conducting very
successful revival services In Las
Oruces,
0. W. Heflgle, traveling auditor for the
Southern Paclflo Co., was lu town Sun-
day checking up the station accounts of
that road,
Florida Station presents a scciin of
much activity theso days, owing to the
heavy shipments of ore frcm Cook's
Penk camp,
Tho local minstrels are getting on
finely nt their reherwla mid ihe date of
the rendition of the performance Is tlxed
for the 17th.
Thus tar there have been hut fow local
bets made mi the outcome-o- l theCorbett
FltrsltninouB mill, Corbott Is generally
th favorltn.
William McKlnky was Inaugurated
as president or the uulted Mtates at
Wnthlngton yesterday with imposing
cernmontes.
0. i). P.rerhart, representing tho New
Msxtco end rlzona business directory,
canvassed Demlng during tho week with
good succeed.
fl, B. Fox has been transferred from
trainmaster of this division to that of
Las Vegas. 0. Hi. Aver takes tho Ban
Msrciul division.
Vegetation has begun to sprout,
Ulotsomo aro already appearing on the
trees nud up on tho side th
wild llowors nro how In bloom.
The Inez mine at Cooks Peak is took
Ing fine. Soino good vetua aro being
followed and thi! ottlleok is exceedingly,
promising for uuothor find of rich oro.
Frutik Wyinan, the buttling manager
of the Corbett-Wyma- n Ore Company,
visited Silver City uud tbo mining camps
adjacent thereto Wednesday and liiuts
day.
Fred, ' Panlnglen, tho entfretl
Western Union mvMeacer. 1 snorting i
Urnu new uniform three days, the result
of a genera order of the company, Ink'
Ing pKcqt March 1st.
Pruvor meetings will be held every
nitfht diltiiivthiBiiiiltur week, nrerara'
I ?ry to a trlvl ,Sf 'revival autrtii'ge to
begin o Stisdsy, tho 11th, coudueted
by Rev, French, of 1 Paeo,
A dance wm given In the opera kouss
last night which was well attended.
Muslo was ftiraltherl by til 1801 orehes
tra. Alt prevent tejiort ah evening well
spent and an osjoyable time.
A bill has been Introduced lu th U.
B etnate creating th sixth judicial dis-
trict of Now Mexico and providing for
the appointment of an addltlornl associ
ate justlco of tk'o territorial supreme
court.
Copper matntatm tho oxcellsnt
price of $13 per " hundred pounds, lie- -
from neatly ovory stctlois Indicate
great activity iu prospecting anil devel-
oping ledges which will give hnntkome
returns,
John II. Itlleyi manager of the Alfalfa
Land nud Cat tlo Company made a elilp- -
ment of a train load of cattlo from this
point over the Htinta Fa Monday to tho
pasture of tho company near Colorado
Springs, Colo.
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have been most successful anmtuor hesday oa n into Mexico.
ever there. It I The latest novelties In FAD
that tlio may be printed, stripes nnd fancies,
repeated In Doming,
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JUSTICI: OK THB PHAOK jAHKfl MoKf,H
su AMU Amiuiit Hcnurt, two
Peak citizens, wer in Demlng
Friday and Saturday.
If you for
the very Collars, CtirTH,
and nil the Newest Vr
IettC.1 we uortaltily luivei thnin at
MimIua Lckoih Cain down from
and is stopping
for u fow dayn Mr. and Mrs, J.
Hpdgdon, before Jcavliifj for California,
linnv lives ot usefulness hnvo been
cut by glecj to break up or
(Unary cold. Pneumonia, bronciiitlA anil
oven can be averted by tho
prompt tiao Mlnuto Cough C'uro,j. r. uyron, uruggist.
Iliusi:!.!, of Silver city, came
overland from thlit town Demlng
Monday on the trail of "trusties" who
escaped from and were captured by
Domini; olTlcero,
They nre so llttln you hardly know
votiaro taltlmr them, 'lliov no
grlplug, yet they act quickly and most
nunnnrn tho famous llttlnan.tW have earned our grn.l- - C Jj--f f 'JSZ
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MHS.W, of tho Mim
bres, Is vltltlug at Mrs, J 1),
for a few days. Bus will accompany
MIm Ida Leuolr to leaving
her Sunday aveulag,
Many political ponkeri
singer autl who nun the vole
rely upon Ono Mlaut
Cough Cuto provtint kUsklnesa and
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only equaled its powet to anoru in
relief, P. llyroti, dru
Hon, Joseph A. MahoHkv mad a fly
ing trip from th capital
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Mr. LHtl ol4 thl rssek end moved to
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On last Saturday. Adolnhus Damlrlttuea.
Mexican Consul tkki placa c)ld at 1
Pwo, Ioxm, Saturday front dropsy, ami
was burled at Juarez, Mexico, mui iky.
Mr, Domlugu was 47 years of age, He
krree n ami eijven chlllrn
mourn his untimely death.
Mh. Suitoki
Tlio Bllvcr City, "Indtpmitnt." In an
nttemnled humnrnus but Untruthful
sty le extends "tho olive branch" to tk In
habitants nt Deming, and asks "do you
want tit" Th answer hi that of tho
lamb to tho wolf.. It claims that we
"wish to dictate tho policy of tho whole
county ot which are but n very small
part" that the bilk were neither in
equity nor fairness, end were wholly lu
tho interest ot Denting. Tbo Luna
county bill was entirely In th Interest
of Silver City. It gave them tho largest
the most valuable agtlcul
turr.l, raining and stock raking
ot tho county, one half of the railroads
alt ot the publlo buildings, Jinil county
property mid assumed our ot
tho Indebtedness, tho most uf tbo latter,
has been iucurrcd for the benefit
uf Bllvor City, To anybody but a reel
dent of Silver City It would sewn Hurt
this offer only indicated "Insanity" on
our part and shona that an "sqiiltabl
was nut what they wanted
Now the "dealrabie citizens" care butfl... I.I.....1 ,ui.,iiiila ,lm l,llll. Ibolns P. ltlnlev. of IV wiu "contempt" of th
tho r.d C. pres.) J. proves Hood's Sarsaparllla to Ihem and
J.Frye, U. Mtidge, locate upon tile few
K. supt. These officers hacklug cough ouly annoying Silver are
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feeling toward Demlng and would de
light In her prosperity, If attained
through honorable mean," we take for
what our experience shows It to bo
worth. Ho then ttlrs the old "chestnut1
that It .voul'l be Immnlty to divide the
county with if A pictrnt indebtedness,
The writer knew full well that th
county Indebtedness la steadily lucreas
Ing and through the unwieldy expense
attendant upon holding this portion of
the county lu vassalage to Silver City
Tho charge that Demlng attempted to
"bribe" the legislature Is truly refresh
Ing coming from Sliver City, but he lu
manner explalnt, by saying "It cornea
equally expentlvo to un." Yes, wo nro
aware that It comes expentlvo to a few
of your cltlxcus and the proportion that
It beam to ours Is audi, that we car.
stand It Indefinitely and we now gv
due nollco that you will have to keep cm
buying legislatures, uutll we are either
"frco" or a legislature Is elected that
you ennnot buy. We propose to mak
It lively fur the few politicians, hotel
Interests and saloons, who for their own
stltkhurss are fighting us, He bavo
fought you for ton years and Intend
Buhl you for twenty-tlv- o more If ecea
sary. As you claim yon won by bribery.
wo will not try to take that honor from
you. Wo have no doubt hut Grant
Couuty ns it Is, Is satisfactory to Silver
City, At all that ths general or territorial
government has fur urnnlCouuiy, Silver
City takra It all and pays lets proper
tlonnlo tax by one third than Demlnir,
even or mo lew liter mat pay any taxes,
Yo. "ttiilmoslt es and hoatll ties vi
ceaao" when w are free, or too bo
rake another dollar with which
to light yon and that tlmo Is f.o far In the
iiiturc. inai iuo niififiuiri
Itavo been fnrgnttou ns tho most
temptibls lickspittle ot the age.
Diaz Cochtv.
Chonio constipation Is a ns Inful dlt
ncrceablo ond dlflloulty
It derauges tno systom, causes sick
hendsche, bad breath ami ' poison
tho blood. It can bo readily ovcrcom
by lleWlll'a Little Early itisure. These
Httlo pills nr regulators,J, I Uyron, druggist,
Awarded
HIelwit Hotwr Wotli's Pair,
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Most pEitpiiCT maub.
4. fiikt flmie ftreini ef Ttitsr Powder.
Hm Amrrcnk, Ahmi or any ullwr adulkonl
40 Years tft? Vinoim,
sVIWHP liWHnWPBBw)
Mm ti bavw nurttliu msmu
NfxrtWRft. Aay m,pMm,L
Ms Mftr, fl9er, at 4Bsftt
ay time, Irai, soqnrtMm r ImMbV,,
tlon wm shall in ay asaoar smt
fsm r efcaftjf tk IwastlM wNtw ff
con
: ektltn la thl TrHf mom
udmt tk law tt tk VatfM aw IM
ot thk Tertltwry, er Mr any
rsaitlatkMS let f M tk
whfin Mh etalM at st, wstssf
in any waantr afltlf tk tigfrt f
any persea; firm r ewpwatlen to im
claim or lotsrikttt tw tk Isms4 ssvtiel
thereby, M (kw4 HUf
tuhKlemf d himms tevktUii tkv-o- f
kfor y ciri of eowrKrWat Jurts-dteil- ou
skall k flenkl in am rasa t kaal
than onehtiBdred rtottarsiKK aMW tasw
fly hu wired rtttlkr or iayr1aitC,ki
tk eotiaty Jail for not k tkasi if
long
great
days nor tnur Un eo year of hy sm
ttc4 in t MrlwmaMt,lti IM
cret! f tk eeart tryki tk .
Kstkttti keteln ettnt4 tsVNI aei
tk rlgkt ot suck Itwator or Inula it 4
kk or tketr algM t wrea mm tm
tuck aotk atH ! ataisieWi IwsrHnw
notices as provltkd tk lection 4 of ssM
Ckpkr J3 ot tk Session Law f 1W
. ,1. ,1...i. j.i i.H . ... .a. k
ehasy tk it of uck kca
or affect tk rlgkt of aay tkr pwwi.
Section 4. Any fersoM vr ytr, r
tk wasger, oflkr, atjvat ta4y f
noy person, Ami ot eoeitrtlk wko
skall either by khwIf or attg I) )
lustoiiwltk otk, re local or aMtt
to or ptcr er bna t4r
eted, directly or Indirectly, ks tit
location of, cr In any rssnaef attempt
to kold poetott of aay forteiW Mia- -
lag claim contrary to tbs provtamt s
tkk act, or wko skall locM or la aay
manner become interested In ta k1- -
ttou or any other claim wbli-- ssmil ks- -
elude the whole or any portion tef tk
ground covered by tack forfeit: min
contrary to thl act shall k skdguilty of a misdemeanor and upcw,oti- -
vlction tuereoi ivrore any cewn ec
competent jurisdiction shall b takjWt
tho tain penalty and puakk
ment a provided la tiection 8 of tl
act.
Bkotioh f. When any person, im er
corporation shall be lawfully and peace,
ably In poettHlon of any milling claim
n thk Territory and shall have voanli4
with all rrqufrcuiedt of law and rsgula-tlon- s
In fore In Ike district la wkkk
aald mlntiig claim In situated, such per.
eon, firm or oorporollon abali b interned
to be the tlghtftit pnettssor of suck tal
Ing claim aud of the land lacluekA
therelui and any person, or the Wer,
agent ur employe, of ycnrortka,
who shall by force, Intimidation, trau4
or In th temporary abtciie of tkt rlgkt- -
ful poiMMor, tr uixm such aslatM
olalm with latiit to, hold the same, of
auy part thereof, mHetust tk rlgkt fal
posHtsor, shall im cimmtri a trri- -
twtser, nnd th Judm of tk DMrk t
Coutt fur the tiktrlcl In wkkk stick
cklm k rltuateit shall, ip tks profMt- -
(iiowtug of audi facts mad by aMuavtt
or uy mMH testimony upu a a Mt- -
lng ordered for that purpot aa4
the filing with th Clerk of sM Dis
trict Court of a good and suMclratbd,
grant u writ of Injunction, enjolaln; and
rcstrainlug such trespasser, his srvt,
agents aud employes, and any pertims
uesuclatsd with bim, from In any man-
ner Interfering with the rightful possess-
or lutha possession of such claim.
HectioxO. That Section SotrkapUr
20 of the Acts of the SSth scmIoh of th
Iegklatlr Assembly ot the Terrltmy uf
Now Mevico, be nud (ho same Is herohy
amended to read us follows:
"Within ninety days from th date of
locating itny mining claim within this
Territory, tho locator or locators tktrccf
shall cut Ike hurfa boMtfark pf
suck claim to b pklnly marked by
etgkt sulistantlai pott or ( menu,
ments, each projecting at least thren
feet above tk tut face of tb ground, to.
wit: On at each corner vf said claim
and ond at the center of eack eait aud
sldo lino thereof, each of wkkk pe vr
RionuutentH shall b plainly stark d to
as to show Ike nam of suck cktsa and
th dlrectlou thereof frM wk twt ,or
monumeHt.,
(Surriort 7, The owner r Vsrs of
lands wltkia tkk Tertltoryi tk tttk to
which has been vested by loHers patout
from the United states goremment, Buy
rualco and publish such rules awd regitln
tlons not Inconsistent with ths laws of
tho United States and of ibis Territory,
as they may see fit, gnvsrakif tlio
location and acqulnltlon of mlnlnjf
claims thereon, which published, tides
nnd regulations shall bt binding upon
all parties, Such rules aud e
may bs changst! and supplemented fruui
time to time by other rules and regtlk-ttou- s
published lu llko manners provided
that such change shall not affect rtgktn
acquired prior thereto.
BxcrioM 8. Tho owner of awneri of
any unpatented mining claim in this
Territory, located umWr th! thu
United States and of tills Territory, sunt!
within sixty days frsas and after tb
ttm within wklck th aMMiaent work
rsuulred by law to b don upon auuk
claim, vhould kav bn doa and per
formed, uatu to b Hkd with th
recorder of tk clt'ty ks.wkkk such
mining claim k situated an uHldavlt
tttilag forth ih tint wkea suck work
wMtio aud tbn antimut, clisrctr kud
actual eot therwlf, tfftbr wltk th
name or naHiM of th person er proiia
who perforate such work) and suck
alttdavlt, when tsad nud ftld a kre)ir
provided, shall k prkM fat rMene
of the farJ therein stated, Tk fktlur
to msks and 111 tuck aAldaf It aa kvitln
provldrul shRll, In any eokttrwli or
procetilliigs touchltig Ike Hit M taick
clBlm,throwthbiirdea of kfoof ttpdn
th owner or owner of suk cklat to
show tkt suck woik has bti don
accMliiglokw.
SKortDN 9, All t w aad, Mtln ttt
laws la conflict with any ef ike, pro-vktii-
of tkk act, se lierelijr rrpealeil
istid tkk a4i4iitllkk( fret attd U lit
rorof i rem mm aner lis fa
aiaaaaaaaaV
